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Fiskeridepartementet har den 30. januar 1981 fastsatt 
endringer i § 1 første ledd i forskrifter av 25. januar 1974 om 
kvalitetskontroll m. v. av fersk og frossen lodde til menneskeføde . 
§ 1 i forskriftene skal således lyde : 
§ 1 . 
"Disse forskrifter gjelder lodde som skal omsettes innen-
l ands el l er eksporteres i fersk eller frossen stand til menneskeføde. 
Forskriftene gjelder også lodderogn i den utstrekning bestemmelsene 
passer og de ellers ikke er istrid med regler for produksjon av 
lodderogn fastsatt av Fiskeridirektøren . 
Bestemmelsene om rognloddeprosent (§ 10), modningsgrad (§ 11), 
sortering (§ 12) og de tilsvarende bestemmelser i §§ 13, 14, 18 
og 19 gjelder bare for markeder, herunder Japan , som stiller slike 
krav . " 
I medhold av § 23 i forskrifter for kvalitetskontroll m. v . 
av fersk og frossen lodde til menneskeføde av 25 . januar 1974, har 
Fiskeridirektøre n den 4. f e brua r 1981 fas.tsatt følgende regler for 
produksjo n av lodderogn: 
§ 1 . 
Smålo dde , l odde med å te, e ller lodde som er bukspre ngt elle r 
skadet kan bruke s i lodderognproduksjonen dersom fisken ellers er 
av forskriftsmessig kvalitet (frisk lukt, naturlig, friskt utseende 
o .s.v . ), jfr. loddeforskrifte r av 2 5 . januar 1974 §§ 8 og 13 . 
Lodde av forskjellig ferskhe tsgrad (forskjellige fangster) 
skal ikke blandes o g må holde s a dskilt under produksjon . 
§ 2. 
Alt utstyr for lossing, lagring og produksjon skal være 
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godkj~nt av Fiskeridirektoratets Kontrollverk , og være konstruert 
slik at utstyret er lett tilgjengelig for renhold , desinfeksjon og 
inspeks jon på alle trinn . 
§ 3 . 
Lukkede lossesystemer (pumpe, røropplegg o.l . ) skal vaskes 
og desinfiseres etter hver dags produksjon . Kar (containere) og 
lagertanker skal r engjøres og desinfiseres når de er tømt , og 
alltid før nytt råsto ff påfylles . Rørsystem for lagertanker skal 
kunne fylles helt opp med vann. 
§ 4. 
Som hovedregel skal råstoff på land oppbevares i kar 
(containere/ kasser) . For Øvrig kan råstoff oppbevares på land i 
h e nhold til loddeforskriftenes § 5. 
§ 5 . 
De t er ikke tillatt å nytte sjøvann fra havnebasse ng til 
produksjon og r engjøring . Dersom produksjon foregår om bord i båt, 
må denne foregå så langt utenfor havneområdet at vannkvaliteten e r 
t il fredsstillende . Dersom landanlegg nytter sjøvann må dette taes 
fra ren s trømførende sjø, som gir vann av tilfredsstillende kvalitet . 
§ 6. 
FØr innkjøring av råstoff i anlegget , skal dette fylles opp 
med vann , og/ eller spyles med vann. 
Under vanlig og kontinuerlig produksjon skal anlegge t spyle~ 
etter hvert skift (8 timer) . 
Dersom det blir produksjonsstans i løpet av skiftet på over 
2 timer , skal anlegget grovspyles el l er fylles opp med vann . 
Etter dagens produksjon skal det foretas en fullstendig 
n e dvasking (hovedrengjøring) som også omfatter avfetting og 
desinf iseri ng av anlegget . Rengjøringen må omfatte en fullstendig 
nedtapping av alle deler som er fylt med råstoff og prosessvæske . 
Det skal så fremt det er mulig nyttes varmt vann . 
Under hovedrengjøringen av anlegget skal den væskefylte de l 
av anlegget kjøre s igjennom med vaskemiddel og godkjent desinfek-
sjonsmi ddel som om det var prose ssvæske, slik at utilgjengelige 
steder innvendig i rør , slanger o.l. nås . 
Kompo nenter som er lett demonterbare , f . eks . cykloner , rør-
deler , slangede ler, samt pumpe u t styr, skal "bløtlegges" i vann 
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t ilsatt avfettings/ de sinfeksjonsmidde l. 
§ 7 . 
Når lodderogna e r produse rt skal den anbringes i plas tkar 
(cont ainere) fo r avrenning . Plastkarene t i ldekkes og plasser es 
kjølig ved maksimum 4°c , på land i kjølerom. Pl astkarene skal ha e n 
maksimal l agringshØyde på 60 c m og e t maks imal t innhold på 400 kg 
f ør drenering . Hvert kar s kal h a d r eneringsrist i bunnen . Så snart 
kas.sen er fylt opp med r o gn s ka l de me rke s me d tidspunkt o g da to 
fo r på f ylling a v karet . Rogn ska l pakke s snare st mulig etter til-
strekkel ig avvanning og s e nes t ett er 24 t imer . 
Ferdigprodusert r ogn skal i størst mulig utstrekning være 
fr i fo r fre mmede partikle r som øye ste ne r , sand , skje l l, bein , 
f i nner , blodrester , fiske biter o . s . v . 
§ 8 . 
Ette r at r o gna e r pa kket må de n sna r e st og s e nest innen 2 timer 
e tte r pakking innsett es i f ryse r. Even t ue ll me l loml agring f ør frysing 
må s kje på kjølerom. 
De t må ikke ny ttes unødig hØyt t rykk på p l atefrys e r e n under 
innfrys i ngen . "Luf t f r ysing " av rogna må bar e skje me d kjøpe rs 
s a mtykke . Ved pakk ing av rogn må blokkvekten være i henho l d ti l 
gjeldende forskrifter eller e tte r avtale med k j øpe r . Te mperature n 
i blokke n e tte r frysing ska l være - 20°c e lle r lave r e . 
§ 9 . 
Disse r e gle r for p r o d u ksjon av lodde r ogn ska l sammen me d 
"loddeforskri f t e ne " f i n ne s om bord i alle f a r t øye r som fisker , 
transport erer, pakker eller f r yse r lodde s om ny ttes i pro duks jon av 
l odde r o gn og ved alle a nleg g som drive r med mo ttak , p r oduks jon , 
pakking , frysing o g l agring a v lodde rogn til me nne ske føde . 
§ 10 . 
Disse r e gler trer i kraft straks . 
